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Núm. 90. Miércoles 25 de Enero de 1888. cénts. número. 
DE LA PROYHCIA DE LEON 
AUVERTESOIA OFIOIAJL. 
Liego que los señorea Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo dei número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLK-
TÍNBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
BE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, S pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitarla suscricion. 
Números, sueltos 25 .céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las. 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de los 
mismas: lo ds interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
P A R T E OFICIAL. 
{Gaceta de] día 24 de Eneró.}' 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
procedan á l a busca y captura que 
se interesa. ' 
, León 23 de. Enero de 1888. 
- E l Oobemador, 
lUeardo Garela . 
S S . M M . y Augus ta E e a l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in • novedad en su i m -
portante salud. 
C i r c u l a r . — N ú m . 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
OKÜEN PÚBLICO 
C i r c u l a r . — N ú m . 98. 
E l l i m o . Sr . Director general i n -
terino de Establecimientos penales 
en telegrama 20 del actual me dice 
lo que sigue: 
«Sírvase V . S.. disponer l a busca 
y captura de los presos Manuel A n -
tol in Torres, natural de Salamanca, 
de 32 años de edad, estatura r e g u -
lar , ojos negros, nariz chata, barba 
corrada, pelo negro, peinado á lo 
flamenco, color moreno, visto pan-
ta lón , chaqueta y chaleco oscuro | 
de tela laua deteriorada, alpargatas 
negras cerradas, y Manuel G o n z á -
lez Rivas , estatura alta, ojos ne-
gros, nariz regular, barba cerrada, 
pelo negro, color blanco, de 31 a ñ o s 
de edad, natural do Sevi l la , viste 
p a n t a l ó n , chaqueta y chaleco do 
lana clara, garra do pelo por sus 
bordes y el fondo de tela oscura y 
alpargatas negras cerradas, cuyos 
individuos se fugaron de la cárce l 
de Segorbe en la noche del 17 del 
ac tua l .» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL do la provincia para que las 
autoridades dependientes de la mia 
E l l imo . Sr . Director general de 
Seguridad en telegrama 21 del ac-
tua l me dice lo que s igue: 
c S í r v a s e . V!. S. dictar ó r d e n e s 
oportunas para l a busca y captura 
de educando desertor m ú s i c a del 
Regimiento Infan te r ía de Asturias , 
n ú m . 31, Ju l i án Ampudia Ortiz, de 
20 años , soltero, estatura al ta , ojos 
azules, nariz regular, boca regular , 
color bueno. S i fuese habido r e m í -
talo á disposición Gobernador m i l i -
tar de esta plaza .» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para que las 
autoridades dependientes do l a mia 
procedan á la busca y captura que 
se interesa. 
León 23 de Enero de 1888. 
El aobornudor. 
Ricardo Careta 
SECCION DB Füi lENTO. 
Jllinns. 
D . R I C A R D O G A R C I A M A R T I N E Z , 
GoBEttNAnOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . M a r c e l i -
no Balbuena y Balbuena, vecino de 
R iaño , se ha presentado en la Sec-
ción do Fomento de este Gobierno 
de provincia en el dia 10 del mes de 
la fecha á la una de su tarde una 
solicitud de registro pidiendo 24 
pertenencias de la mina de cobre y 
otros llamada Narciso,, sita en tér-
mino común del pueblo de Cis t ier-
na. Ayuntamiento del mismo, p a -
raje llamado l a almagrera, y l inda 
al Norte monte de l a corona, S u r 
fincas particulares,' Este cuesta de 
Santa Olaja, Oeste canto de los c a -
nales; hace l a des ignac ión de las 
citadas 24 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se t e n d r á por punto do partida 
una calicata abierta eu el fondo del 
arroyo de l a almagrera con mineral 
descubierto y de dicho punto se 
m e d i r á n 600 metros a l Nor te , 200 
al Sur, 200 al Este y 100 al Oeste, 
debiendo verificarse dicha demar-
cación sobro el rumbo del criadero, 
quedando as í cerrado el p e r í m e t r o 
de las 24 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por l a ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente so l ic i -
t ud , sin perjuicio do tercero; lo quo 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde l a fecha de esto 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parto del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 do l a ley de m i -
noría vigente. 
León 13 de Enero de 1888. 
Klcnrdo Garc í a . 
Hago saber: que por D . Marce l i -
no Balbuena y Balbuena, vecino do 
Riaño , se ha presentado en l a Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el dia 12 del mes de 
la fecha á las once y cuarto de su 
m a ñ a n a una solici tud de registro 
pidiendo 40 pertenencias de la mina 
de cobre y otros llamada Socorro, 
sita en t é r m i n o c o m ú n de los p W 
blos de Anci les y Riaño , A y u n t a -
miento de Riaño , sitio denominado 
bacheiide, y l inda al Norte con e l 
rio Esla , a l Sur con p e ñ a del j ib lo , 
ai Esto mina Deseada y fincas par-
ticulares y al Oeste con la pandilla; 
hace la des ignac ión de las citadas 
40 pertenencias en l a forma s i -
guiente : 
Se t e n d r á por punto de partida el 
centro riel collao do bachende, des-
de dicho punto de partida se medi -
r án en d i recc ión Norte 500 metros, 
a l Sur 200 metros, a l Este 300 me-
tros y al Oeste 300 metros, y l evan-
tando perpendiculares en los estre-
mos de estas l íneas queda rá cerra-
do el r e c t á n g u l o de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este dia l a presente solici tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa -
ra que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parto del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley do m i -
ner ía v igente . 
León 13 de Enero de 1888. 
Kicnrdii Garda. 
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Estado expresivo .do l a iuversion dada a l libramiento de SS.eDG'Ol pe-
setas, expedido por la Ordenac ión de Pa^os por obligaciones del Minis te -
r io de Fomento , en v i r t ud de la s u b v e n c i ó n concedida por Eeales ó r d e n e s 
' d e 18 de Diciembre de 18'83, 19 de A b r i l , 18 de Ju l io y 8 de Noviembre 
de 1884 y 31 de Enero de 1887, para complemento de sueldo de Maestros 
y Maestras de escuelas púb l i cas incompletas y de temporada de esta p r o -
vincia . 
4 . ' trimeslre de 1886-87. 
A n t o ñ a n 
Quintani l la del Val le 
Pradorrey 
Combarros 
L a M i l l a . . . . 
Mur ías de Eechivaldo 
F i l i e l 
M o l i n a 
Vi l l a l ib re 
Quintanil la do S o l l a m a s . . 
Vi l l av ic iosa 
Maga? 
Bamdodes 
Otero de Escarpizo 
Brimeda 
Carneros y Sopeña 
Quintana del Castillo . 
. Ferreras y Morriondo 
San Fel iz 
Quintani l la de S o m o z a — 
Tabuyo 
Sabanal del Camino 
And iñue l a 
Viforcos 
Santa Colomba. 
Mur ía s de Pedredo , 
V i l l a r de Ciervos , 
San Mar t in 
Vi l l amor .' 
Oteruelo y Morales 
Truchas 
Manzanéela 
Quintani l la de Yuso 
Turcia '• 
Lagunas 
V a l de San Eoman 
Valderrey 
Idem 
Barrientes 
Cui'illas 
Villagaton 
Barrios de Nistoso 
Requejo y Corús 
Villamejíl 
Sueros 
E s t é b a n e z 
S a n t i b a ñ e z 
N a víanos 
Grajal de Rivera 
R ive ra de Polvorosa 
Zuares 
Bus t i l lo 
ü r i s u e l a 
Felechares 
P in i l l a 
Torneros 
Cebrones 
San Mart in 
Robledo 
San Pedro Dueñas 
Pozuelo P á r a m o 
Al tóbar 
Quintana J a m ú z 
Idem 
Palacios 
Herreros 
Regueras 
Riego 
Oastrotierra 
Tora l de Fondo 
Roperuelos 
Valcabado 
San Cr is tóbal 
Hombro do los Maestros. 
Nabor Gómez 
* Marcel ina Escola 
, Evaris to Crespo 
Eugenio Blanco 
Manuel G ó m e z E s t r a d a . . . . . . 
Isidro Etreros 
André s A . Parrado 
Francisco R o d r í g u e z 
Domingo Moran 
Pío de Llano 
Leandro Mar t ínez 
A g u s t í n Alva rez 
A g u s t í n Geiio Vidal . 
Juan Manuel S á n c h e z 
Va len t ín Castri l lo 
Crescencio G . Herrero 
Juan Bardon 
Clemente Snarez 
Leandro Bardon 
Justo Blanco Berciano 
José Calvo 
Fél ix Alvarez 
Nicolás Prieto 
Faustino Cepedano 
Juan Sierra 
Isidro P é r e z . 
J o a q u í n Mar t ínez 
Miguel Prieto 
Pedro Barrallo Diez 
Saturio Alonso 
Eduardo del Palacio 
Pío Román Fernandez 
Francisco R o d r í g u e z 
Vic to r Alvarez 
Antonio Diez 
Bonifacio A lva rez 
Venancio Mateos ( iut&rino). . . 
Emeterio Gómez (propietario). 
José María Luengo 
Manuel Fernandez 
Laureano Alonso 
Ju l ián A l l e r . . . ' 
J u l i án Canseco 
T o m á s de Abajo 
S imeón Cabeza 
A g u s t í n González 
Gerardo del Corral 
Manuel González Mallo 
André s Huerga y Huerga 
Víctor Borrego Vega 
Sebastian Puerto Grande 
Blas Alegre V i d a l , 
Francisco V i d a l Francisco 
Manuel Morán Rubio 
Casimiro Justel Prieto 
Domingo Fernandez J u s t e l . . . 
Leopoldo Castrillo 
Victorío Vecino Vecino 
Silvestre Rodr íguez Ares 
Cir i lo Cuervo 
Pascual Santos Madrid 
Marcelino Escudero Lera 
Teodoro Vida l (interino) 
Venancio Mateos 
Alejo Alonso R o m á n 
Salvador González Blas 
A n d r é s Mar t ínez Pé rez 
Santos Cansado Yébenes 
Bernardino Prieto R o m á n 
Ceferino Alfayate P é r e z 
Juan Gu t i é r r ez Morán 
Eduardo V i l l a Diez 
Rogelio Barrera (interino) 
IMPORTE 
recibido 
por cada uso 
de ellos. 
77 40 
77 40 
93 60 
68 40 
68 40 
77 40 
93 60 
77 40 
71 10 
68 40 
71 10 
79 04 
102 60 
109 80 
109 80 
30 52 
109 80 
78 30 
78 30 
93 60 
71 10 
102 60 
77 40 
62 10 
102 60 
77 40 
84 60 
77 .40 
68 40 
68 40 
109 80 
78 30 
71 10 
93 60 
93 60 
102 60 
34 20 
68 40 
84 60 
78 30 
93 60 
77 40 
68 40 
109 80 
71 10 
68 40 
68 40 
68 40 
68 40 
68 40 
47 88 
93 60 
62 10 
77 40 
68 40 
77 40 
93 60 
71 10 
68 40 
62 10 
92 70 
67 50 
39 04 
70 76 
84 60 
78 30 
62 10 
102 60 
71 10 
71 10 
93 60 
77 4.1) 
31 20 
Pesadilla 
Vegue l l ina 
San Pedro Berciauos 
Santa Elena 
V ü l a n u e v a 
Dist r i to de Oteruelo 
Santa Colomba 
Valdefuentes , 
Vi l l amontán , 
Fresno 
P o s a d a . . . : 
Vi l l aza la . . . . . 
Valdesandinas 
H u e r g a Frailes 
Urd ía les 
Mansi l la 
Zambroncinos 
Vi l las t r igo 
Idem 
Los Barrios de L u n a 
Mallo 
Port i l la 
Cabrillanes y Mena 
L a Cueta 
Campo de la Lomba 
Rosales. 
L i n e a r a 
Abe lgas . 
Caldas 
Oblanca 
Riolago 
Torrebarrio 
Cas O m a ñ a s 
Mataluenga 
San Mar t in 
Fasgar 
V ü l a n u e v a de O m a ñ a 
Mur ía s de Paredes 
Senra y Lazado 
Posada de O m a ñ a 
Salientes 
Susane. 
Salce 
L a U r z 
Santa Mar ía de O r d á s — 
Vil larrodrigo 
Callejo • 
Soto y A m i o 
Canales. 
Camposalinas 
Valdesamario 
Vegarienza 
Cirujales 
' Sosas del Cumbral 
i V i l l a r de San t i ago . . 
Sosas de Laceana 
• Los Rabanales 
! Rioscuro 
i Robles de Laceana 
: Vil laseca 
¡ Torre y Santa M a r i n a . . . 
\ Rodanillo 
I Losada 
I Viñales 
; Benuza 
Pombriego 
Ore lÜn 
Castrillo 
Turienzo 
San Pedro 
Congosto 
San M i g u e l 
Robledo de Losada 
Euciuedo 
L a Rivera 
E l V a l l e y T e d e j o 
Fresnedo 
I g ü e ñ a 
Colinas 
Trembr de A r r i b a 
Lago de Carucedo 
Carucedo .'. 
San Cristóbal 
Espinoso 
Compludo 
Riego de Ambróz 
Paradasolana 
Robledo de las Traviesas 
Añi lares 
Sorbeda 
Campo 
. Gregorio ¡Tuertes Cabello . . 
Anton io Vidales 
Esteban Burd ie l 
Lorenzo H e rnández P r i e t o . . , 
Fabriciano Fernandez M a r t í n e z 
Manuel González 
Francisco Cordón Veci l las . 
Pablo D o m í n g u e z N i s t a l 
Abundio Vi l l a so l A l v a r e z . . . . . . 
And ré s Delgado F o r r e r o . . . . . . 
J o s é María Celado 
J o s é Lorenzo Bustos 
Manuel Mata 
Domingo Rodr íguez L l o r d e n . . . 
Santiago Cuervo N i s t a l . . . . . - . 
Marcos Alfayate A n tón . . . 
J u a n Alonso Amez 
.* María Bardon Diez (interina). 
Fi lomena Llamas 
i. Francisco Garc ía 
Leonardo G a r c í a . , 
Melchor Fernandez 
J o s é Fernandez 
Venancio Diez 
J o s é Garc ia 
José Be l t r án 
Celestino R o d r í g u e z 
Eduardo Ordoñez 
Pedro Celestino O r d á s . . . . . . . . 
Rafael Alvarez 
Emi l i o Alvarez 
Venancio Diez 
Restituto Garc ía 
Hermenegildo Chachero 
Pedro Diez 
Guil lermo Mallo 
Felipe Gu t i é r r ez 
Honesto González , 
. Antonio González 
Lu i s Rub io . 
Gabriel Escudero; 
Manue l de l a Calzada 
Ceferino Bardón 
Vicente del Fueyo 
Vic to r Suarez 
J o s é A l v a r e z . ; 
Rufino Arsenio Hidalgo 
Migue l Borrego 
Javier Alvarez 
Cárlos Ordás 
M i g u e l Garcia 
T o m á s del Pozo 
Agap i to Rubio 
Emi l i o González • 
Felipe Alvarez 
Leonardo Alvarez 
Patricio González 
Manuel Prieto 
Florentino Alvarez 
Ignacio González 
Juanpenendez Rubio 
Francisco Alvarez Bazan 
Segundo Toribio Alonso 
J o s é Rubio Alvarez 
V a l e n t í n E l o y R a m ó n 
Beni to Méndez Garcia 
Ramiro López Horcadverro 
Manuel García Fernandez 
Francisco Quijano Ayos 
Dámaso Garbia Sabuyo 
Celestino Vega J a ñ o z 
Anacleto Olivera Mendoz 
Máx imo Riesco Cruz 
Santos Alonso González 
Antonio Diaz Alonso 
Mariano Fernandez Alva rez . . . 
Severino Garrote Alvarez 
Agapi to S á n c h e z Galau 
J o s é Rubio Alvarez 
Juan Manuel Fernandez 
Eduardo A g u s t í n Vázquez 
Juan Bautista S á n c h e z 
Antonino Pérez y Pé rez 
A n g e l Rodr íguez del P a l a c i o . . . 
Constantino Vilela Fe rnandez . . 
Genaro del Rio R o d r í g u e z 
Domingo D o m í n g u e z M a r t í n e z . 
Atanasio Alvarez Fernandez . . 
Manuel Mar t ínez 
Anacleto Rubio y Garc ia 
Fé l ix Fernandez N u ñ e z 
77 40 
78 30 
102 60 
102 60 
62 10 
77 40 
22 91 
102 60 
102 60 
68 40 
84 60 
102 60 
93 60 
71 10 
: 93 60 
71 10 
102 60 
22 12 
4S 98 
102 60 
109 80 
84 60 
109 80 
.77 40 
109 80 
78 30 
.102 60 
68 40 
62.10 
84 60 
77 40 
. 68 40 
102 60 
62 10 
68 40 
77 40 
77 40 
68 40 
93 60 
77 40 
68 40 
71 10 
68 40 
78 30 
93 60 
23 70 
• 77 40 
102 60 
77 40 
78 30 
109 80 
109 80 
84 60 
77 40 
77 40 
77 40 
77 40 
84 60 
84 60 
84 60 
71 10 
68 40 
71 10 
71 10 
102 60 
78 30 
62 10 
102 60 
109 80. 
84 60 
93 60 
78 30 
102 60 
102 60 
77 40 
62 50 
93 60 
102 60 
71 10 
71 10 
102 60 
68 40 
68 40 
77 40 
78 30 
77 40 
78 30 
77 40 
62 10 
71 10 
56 70 
Columbrianos 
Son André s • 
Ozuela • 
Pr iaranza 
Santal la y Bioferreiros 
S a n Juan de Paluezas 
Puente Domingo F l o r e z . . 
Caetroquilame 
Salas de la Rivera 
San Pedro de T r o n e s . . . . . 
San Esteban 
Vi l lanueva 
San Clemente ; • • 
L ib rán y Pardamaza 
Tombrio de Abajo . . . 
Acebedo 
Boca de H u é r g a n o 
Barniedo 
Vaiverde 
Buron '. 
, La r io 
' Vegacerneja. 
Cistierna 
Sabero 
Vidanes 
Santa Olaja 
Cófiñal 
Solle 
Soto 
Posada 
Santa Mar ina 
Prado 
Tejerina 
Renedo 
Tpraniljij 
• Ferreras ( d i s t r i t o ) . . . . . . . 
L a Mata 
Hovero 
P a l l i d e . . . . : 
Pedresa 
E s c a r o . . 
L o i s . 
Salamon . .tí. 
Huelde . . ¡ V; 
Valderrueda 
Mogrobejo 
V i U a c o r t a . . . . . . . 
Vegamian 
Ferreras (distrito) 
Vil layandre 
A r g o b e j o . . . . . ' 
Aleje 
E l mismo 
Armunia 
Trobajo del C e r e c e d o . . . . 
Carrocera 
Otero. 
Cimanes. . I 
Ve l i l l a 
Chozas 
E l mismo 
Ant imio de Ariba 
V i l l a r de Mazarife 
E l mismo 
L a Seca 
Campo y SantibaSez 
V a l de S. Pedro 
Valduvieco 
SantibaSez de R u e d a . . . . 
Cifuentes 
Valporquero 
Garrafe 
Pedrun 
E l mismo 
Riosequino 
Los Villaverdes 
.Palacio 
Mansil la 
Onzonil la 
Vi lecha 
Rioseco 
Espinosa 
Santovenia 
Quintana 
S. Andrés 
Ferral 
Sariegos 
Azadinos 
Carbajal 
Váldefresno 
Vil lavente 
D. Justo Fernandez G o n z á l e z . . . . 
A n g e l Mar ia Bardoa , 
Cesáreo Gómez Garcia 
Facundo Blanco 
J o s é María Mallo 
J u l i á n Bardón Fernandez 
T o m á s Baeza C u b e r o . . . . . . . . 
Constantino Mart ínez Méndez 
J u a n Manuel Velasco 
Genaro Gómez Voces 
Honorato Bardon Fernandez. . 
T o m á s del Rio E s t é b a n e z . . . -
Santiago del Rio E s t é b a n e z . . 
Maj in P é r e z del Va l le 
Manue l Valcarce V e g a 
Pedro Alvarez 
D.* Urbana González 
D. Segundo Alvarez 
Francisco González 
Manuel Pagin 
A g u s t í n Peraz 
Mar t in S á n c h e z 
A n n i b a l Fernandez 
Cecil io Tegerina 
Kaimundo Diez 
Modesto Tegerina 
Vida l González 
J o s é Rascón 
Ci r i lo Diaz 
Juan de l a Lama 
Segundo Fernandez 
Eusebio Diez 
Justo Garcia! Herrero 
Basilio Temprano 
Juan Cuevas 
Pedro Rodrignez 
Manuel Tunenzo 
Silverio Garcia Alva rez 
Cár los González 
Baldomero Rojo ¡ . . 
J o s é Gómez 
Si lver io Muñiz 
Eu log io Balbuena 
Epifanio M n l U z . : . . 
T o m á s Marcos 
Cipriano Prieto 
M i g u e l Herrero . 
Juan Hurtado 
Santos Fernandez 
Cárlos Ibañez 
Pedro González 
Gregorio Garcia A l v a r e z . . . . 
Francisco Menendez 
Manuel de Soto 
Minio Girón 
Eugenio Alvarez 
Gregorio Alvarez 
D." Rufina de l a Torre 
D. Gervasio Blanco 
Francisco Menendez 
Pedro Alonso 
J u l i á n Rodr íguez 
Manuel Florez 
Balbino Otero 
Basiliano Alvarez 
Manuel Alvarez R o d r í g u e z . . 
Fro i lán Blanco 
Pedro Crespo 
Juan Fernandez Tegerina . . . 
Juan Avec i l l a 
Antonio Llamazares. 
. A n g e l Garcia 
Ceferino Bardon 
Genaro Blanco 
José Lorenzo de S. Lu i s 
Ildefonso Ordoñez 
El ias Rubio Liegos 
Electo Garcia Solís 
Tiburcio Garcia 
Juan Centeno 
Manuel Arroyo 
Felipe Alvarez 
Isidro Fernandez 
Laureano Fuertes 
G i l de Llanos 
Ignacio Mart ínez 
José i l v a r e z y Alvarez 
José Delgado 
Manuel Alvarez 
Manuel Alvarez Calzón 
Quin t ín Cá rmenes 
68 40 
68 40 
71 10 
102 60 
68 40 
68 40 
102 60 
71 10 
71 10 
71 10 
62 10 
68 40 
, 7 1 10 
33 08 
71 10 
102 60 
61 > 
77 40 
77 40 
62 10 
77 40 
84 60 
74 70 
77 40 
78 30 
77 40 
74 70 
66 60 
78 30 
93 60 
84 60 
109 80 
77 40 
109 80 
109 80 
68 40 
56 40 
102 60 
71 10 
77 40 
71 10 
90 90 
109 80 
84 60 
46 74 
77 40 
68 40 
84 60 
77 40 
102 60 
102 60 
23-22 
54 18 
74 70 
68 40 
93 60 
77 40 
109 80 
71 10 
28 06 
81 74 
77 40 
21 50 
55 90 
84 60 
48 64 
109 80 
84 60 
77 40 
78 30 
84 60 
68 40 
34 20 
68 40 
77 40 
77 40 
77 40 
102 60 
109 80 
77 40 
93 60 
68 40 
92 72 
78 30 
102 60 
68 40 
57 23 
68 40 
20 54 
102 60 
77 40 
Arcahueja 
S a n t i b a ñ e z de P o r m a — 
Vaiverde 
Montejos 
Fresno 
Vega Infanzones 
Gru l l e ro s . . 
Vegas. ' 
Cerezales . 
E l mismo 
Vi l l anueva 
Villafruela 
Vil ladangos 
Celadilla 
Vil laqui lambre 
Navatejera 
Vil las ínta 
Vi l la r rodr igo . 
Vi l la tur ie l 
Valdesogos 
Villarroafle 
Villasabariego 
V a l l e . . . 
Villafañe 
Santovenia 
Bercianos 
Calzada 
Canalejas 
C a s t r o m u d a r r a . . . . . . . . . 
Castrotierra 
San Pedro Valderaduey ¡ . . . 
Cebanico 
Mondreganes . . . . . . . . . 
Val le de las Casas . . .•. . 
Cubillas 
Villapadierha 
E l Burgo 
Las G r a ñ e r a s . . . . . . . . . 
V i l l a m u f i í o . . . . . . . . . . ¡ 
Calzadilla 
San Pedro las D u e ñ a s ¡ . 
pó rda l i z a ¡ ¿i 
Joara ; 
San Mar t in 
San M i g u e l . . . . . . . 
L a Vega de A l m a n z a . . . 
Carr iza l 
Sahelices del Rio 
Santa Cr is t ina 
Matallana 
Valdepolo 
Quintana del M o n t e . . ' . . 
Sahelices del P a y u e l o . . 
Quintana de R u e d a . . . . 
Idem 
Valleci l lo 
Vi l l amizar 
Santa Maria del Monte 
Vil lacintor 
V i l l amol 
Vi l lacalabuey 
Vi l lamorat ie l 
V i l l a s e l m 
Santa Mar ia del Rio 
Valdavida 
Vi l l averdeArcayos . . . . 
Vil lazanzo 
Renedo 
Vil lavelasco 
Benazolve 
Vi l la lobar . 
Cabreros 
Campo . . . . . 
Bariones. -. , 
Cubillas 
Gusendos 
Izagre 
Alv i r e s 
Matadeón , 
Castro vega ; 
Pajares 
Valdesaz 
Reliegos 
Santas Martas 
Vi l lamarco 
Valdemora 
Valdefuentes 
Palacios. . ' . , 
Vi l l ibaüe 
Vaiverde 
Alcuetas 
. Luc io Fernandez. 
Salvador López 
Buenaventura Alonso 
Cesáreo Garc ia 
El ias Fernandez 
Ildefonso Lal iera . 
Gregorio Soto 
Bonifacio del Va l le 
Lamberto Rodr íguez 
E l mismo 
José Laso 
Pedro Rodr íguez 
Antonio Chamorro 
Faustino Fernandez 
Rosendo Escanciano 
Isidro Méndez 
U r b a n o B o ñ a r 
Toríbio Reyero 
Santiago Benavides. 
.* Josefa Fernandez 
Feliciano Rey 
José González Hurtado . . . . . 
Ju l i án González 
Manuel Alvarez 
Fé l ix A l a i z C r e s p o . . . . . . . . . 
Va len t ín de la Fuente González 
Lu i s M e l e n d e z . . . . . . . . . . . . . 
Felipe del Blanco . . . . . . . . . 
Juan Diez R o d r í g u e z . 
Santiao-o Fernandez Guanee. 
M i g u e l R o d r í g u e z Garcia . . 
Segundo González D i e z . . . ; . . . 
Calísto Tejerina Fernandez 
Pedro Garcia Fernandez 
Pascual González 
Mariano Rodr íguez ; 
Leandro Merino López ; 
A n g e l Muñoz C e n t e n o . . . . . . . . . 
Baltasar Ramos B a r r i e n t o s . . . . 
F é l i á Reyero Herrero . . . . . . 
Vic tor io Gordaliza M a r t í n e z . . . 
Va len t ín Escobar B o r l a n . . . . . . 
J o s é Delgado 
Ruperto Mar t ínez T e r e s a . . . . . . 
Manue l Garcia Tascon . . . . . . . . 
Mariano González 
Antonino Lucas R o d r í g u e z 
J o s é Truchero Garcia 
José Crespo 
Francisco Mendoza 
Juan Benito Fernandez. 
Ju l io Garcia Reguera 
Agapi to G i l Cuesta. 
Benito Garcia (interino). . . . , 
Santiago Bernabé A l o n s o . : . . , 
Juan R i n c ó n C r e s p o . . . . . . 
Eugenio de la Fuente González 
M i g u e l Cornejo Fernandez 
Pablo Serrano 
CresCencio Garcia Perrero.. 
Pedro Ru iz 
Florencio Tur íenzo R o d r í g u e z . 
Jul io Fernandez Tejerina 
R a m ó n Moreno Méndez 
Cosme Arias O r d o ñ e z . . . . 
Danie l Kodr íguoz 
Pedro Casado González 
Francisco Balbuena G a r c i a . . . 
Joaqu ín Alvarez Fernandez. . . 
Antonio Fernandez. 
Dámaso Chamorro . 
Leopoldo Hor ta l 
Esteban Calvo 
Toribio Redondo 
Fortunato Muñiz 
José Solache 
Fernando Gómez 
José Carrera 
Wenceslao Cureses 
A n g e l Morán 
Juan Cas taño 
Mauricio de l a Vega 
Tomás Marcos 
Felipe Pérez 
Joaqu ín Alonso 
Francisco R o d r í g u e z 
Antonino Ruíz 
Bernardo Casado 
Juan González 
Pablo Fernandez. 
Bar to lomé Parrado 
71 10 
77 40 
109 80 
78 30 
62 10 
102 60 
•71 10 
102 60 
33 54 
43 86 
77 40 
71 10 
62 10 
68 40 
102 60 
77 40 
77 40 
65 36 
102 60 
54 18 
71 10 
109 80 
77 40 
102 60 
74 42 
93 60 
61 36 
102 60 
77 40 
• 77 40 
68 40 
102 60 
68 40 
68 40 
102 60 
77 40 
93 60 
71 10 
71 10 
77 40 
77 40 
43 43 
102 60' 
71 10 
77 40 
102 60 
71 10 
102 60 
81 » 
48 98 
109 80 
77 40 
41 87 
24 44' 
60 16 
93 60 
68 40 
109 80 
71 10 
70 68 
77 40 
102 60 
109 80 
102 60 
71 10 
77 40 
102 60 
77 40 
68 40 
77 40 
77 40 
93 60 
81 » 
71 10 r 
93 6Qf 
93 6/0 
102 m 
7 7 / 4 0 
7 $ 90 
103 60 
62 10 
frr 40 
i 49 92 
; 73 84 
i 68 40 
93 60 
77 40 
6R 40 
71 10 
93 60 
77 49 
:I;:':!Í£ 
Vi l lacé D . An ton io Ordás 
•;' i'!' ¡«i 
• M 
i-1 
Vil lacarb ie l 
V i l l a n u e y a 
Palanquinos 
Colle 
Grandoso 
O v i l l e . . . 
C á r m e n e s 
Canseco 
Gete 
Genicera 
VUlanueva 
L a E r c i n a 
Barr ios de las Arrimadas . . 
Fresnedo 
B u i z a 
Los Barrios 
Geras 
L a V i z 
Peredi l la 
Santa Luc ia 
Sorribos 
Candanedo 
L a Veoil la 
Matal lana 
Orzonaga 
Eobles 
Fon tun 
Busdongo 
Casares 
C á m p l o n g o 
Santa Colomba 
Barrios de Ambasaguas . . . 
Barrios de Curuefio 
Lugueros 
Eedipuertas 
Toi ibia de Arr iba 
Tolibia de Abajo. 
Valdepié lago 
Aviados 
Valdeteja 
Vegacervera 
Valporquero 
Vegaquemada 
L u g a n 
Palazuelo 
M a t a de l a R i v a 
Magaz 
San Juan 
Balboa 
Cantejeira 
Baijas 
Busmayor . 
Ber langa 
Langre 
Narayola 
Lumeras 
Vil laverde 
Vi l lamar t in 
Cadafresnes 
Ornija 
Pradela 
Fontor ia 
Idem 
Gestoso 
Paradaseoa 
Campo del A g u a 
Prado 
Chano 
• Pó r t e l a 
Sobrado 
Sancedo 
Ocero 
v Parada de Soto 
\ P r a d e l a 
B u r b i a 
S a n Pedro 
Saín Mart in 
S é s W o 
Castlro 
VillaidecaDes 
V a l t u i l l e de Abajo 
Valtui ' j le de Arr iba 
Alejo Alvarez . . 
Facundo B a r r a ü a d a 
Frutos Muñiz 
Agapi to Arias 
Maximino F e r n a n d e z . . . . . . . . . 
Bernardino González . . . . . . . . 
Paulino F i e r r o . ' . . . . . . . 
Francisco R o d r í g u e z . . . . . . . . . 
Juan Diez 
Celestino Fernandez. . 
H e r m ó g e n e s Garciá .'. 
Venancio del Bio 
J o s é Pé rez 
Manue l Rodr íguez 
Antonio H e r n á n d e z 
Juan Rodrigo Alvarez 
J o s é María Alvarez . 
Justo Diez 
Lorenzo Diez 
Gregorio Fernandez 
Francisco Miranda 
Hermenegildo González 
Juan Pedraz 
Isidro García 
Isidoro Alvarez •'. 
José Suarez ~ 
Clemente Gut ié r rez 
Esteban Morán 
Felipe Morán 
A n g e l González 
A g u s t í n Boñar 
Mariano González 
Roque Castro 
Pedro Garcia González 
Ambrosio Diez 
Celestino Fernandez . . . . . . 
D . " María Carolina D i e z . . . . . . . . 
D . Anselmo Garcia 
Marcelo González , 
Aureliano Diez 
D." Bernarda Barr io . 
D . Justo Arias , 
Fé l ix V . de Miguel 
Fél ix Balbuena 
Celedonio Rodr íguez 
Imelino Sancho 
Eugenio Balboa 
Domingo Al fonso . . . . . . . 
Francisco Gómez. 
Domingo Mouriz 
Eusebio Alonso. 
Antonio Cobos 
Urbano Mart ínez 
Marcelo Diez 
Cruz Acevedo 
Gregorio García 
Domingo Blanco 
Manuel Alvarez 
Manuel Teijon 
Miguel Corredera 
Francisco Pozo 
Eusebio Alonso 
Francisco Yugueros 
José González 
Calisto Escribano ; . . . 
José Rabanal 
Manuel López 
José Alvarez . 
Mag in Pérez 
Dionisio franco 
Primo Guerrero 
Eustaquio Ar royo . . 
Pablo Gómez 
Gaspar Bello 
Antonio Rodríguez 
Esteban Alvarez 
Si lver io López 
Antonio Berlanga 
M i g u e l Ramos 
Florencio Garcia 
Francisco J . Lobato 
Eusebio Manuel Fernandez. 
TOTAL. 
Reintegrado por sobrante s e g ú n carta de pago n ú m . 
IMPORTE DEL LIBRAMIENTO 
62 10 
71 10 
102 60 
77 40 
84 60 
84 60 
68 40 
93 60 
68 40 
78 30 
77 40 
84 60 
102 60 
78 30 
78 30 
93 60 
77 40 
77 40 
53 10 
84 60 
84 60 
71 10 
77 40 
109 80 
109 80 
71 10 
71 10 
84 60 
77 40 
71 10 
84 60 
109 80 
84 60 
71 10 
109 80 
84 60 
84.60 
77 40 
102 60 
71 10 
77 40 
72 96 
77 40 
102 60 
77 40 
84 60 
77 40 
68 40 
68 40 
93 60 
68 40 
58 20 
68 40 
93 60 
62 10 
37 80 
49 77 
71 10 
77 40 
'71 10 
68 40 
71 10 
22 91 
27 65 
71 10 
74 70 
78 30 
6 90 
62 10 
73 20 . 
109 80 
93 60 
62 10 
78 30 
71 10 
37 80 
62 10 
62 10 
68 40 
71 10 
93 60 
77 40 
102 60 
JUZGADOS. 
D . Francisco Garc ia Diez , Juez de 
primera instancia de esta ciudad 
y su partido 
Hago saber: que para el d ía q u i n -
ce del p róx imo mes ..de Febrero y 
hora de las once de su m a ñ a n a se 
venden por segunda vez y en p ú b l i -
ca subasta en l a sala de. Audiencia 
de este Juzgado y s i m u l t á n e a m e n t e 
en la del munic ipa l de Sariegos las 
fincas siguientes con rebaja de u n 
veinticinco por ciento de l a tasa-
c ión . -
375 
33.553 81 
142 20 
33.696 01 
1 1 
E n León á 17 de Enero de 1888.—El Presidente, Ricario Garda. 
1. * U n a v i ñ a en t é r m i -
no mixto de Sariegos y Po-
bladura, a l sit io del corral , 
de cabida de ocho hemi.nas 
ó sean ochocientas cepas 
p r ó x i m a m e n t e , l inda O . 
t ierra de herederos de B a r -
to lomé A l l e r , M . rodera, P . 
otra de Esteban Llamas, 
vecino de Sariegos y . N . 
con tierra de Migue l AÍIer, 
tasada en quinientas pese-
tas que rebajado el v e i n t i -
cinco por ciento queda pa -
r a la venta en 
2. " U n a t ierra t r iga l 
r e g a d í a á las seonas t é r -
mino de Pobladura, de c a - . ' 
bida una fanega, l inda O. 
y P. terreno c o m ú n , M . 
t ierra del Conde Coryi l lon 
y N . tierras de herederos 
de Alejandro Get ino, tasa-
da en doscientas, c incuen-
ta pesetas que rebajado el . . 
veint icinco por ciento que-
da pa ra l a v e n t a f n . 187 50 
3. * U n a pradera en t é r -
mino de Sariegos al sit io 
del palacio, de cabida una 
hemina, l inda O . prado de 
Urbano Garc ia , vecino, de 
S a n t i b a ñ e z , M . , P . y N . . . 
herederos de D. Ricardo 
Mora Varona, tasada en se-
tenta y cinco pesetas que 
rebajado el veint ic inco por 
ciento queda para.la v e n -
ta en 
4. * U n a tierra en . el 
mismo t é r m i n o y. sitio re-
g a d í a , de cabida de una 
Semina poco más. ó menos, 
l inda O. con terreno co-
m ú n , M . N . herederos de 
D . R i c a r d o Mora Varona y 
P . finca de D . Ramón Gon-
zález Luna , vecino de V a -
Uadolid, tasada en setenta 
y cinco pesetas que reba-
jado el veinticinco por c ien-
to queda para la venta en . 
5. ° Una casa en el cas-
co del pueblo de Sariegos 
á l a calle del Palacio s e ñ a -
lada con el n ú m e r o ocho, 
que se compone de habita-
ciones altas y bajas, cor-
ra l , cuadra y pajar cubier-
ta de teja, de. superficie de 
trescientas cuarentay cua-
tro varas cuadradas, y l i n - . 
da de frente con dicha calle 
del Palacio, á l a derecha 
entrando huerta del. M a r -
q u é s de San Isidro, á l a i z -
quierda con calle Real , por 
l a espalda prado de Maria 
Garcia , esta casa esta h i -
potecada por ochocientas y 
pico de pesetas á D . M a -
nuel González y por q u i -
nientas sesenta á D . An to -
nio Mar t ínez de esta ve-
56 52 
cindad, tasada en tres m i l 
pesetas, que rebajado el 
veint ic inco porciento que-
da para l a venta en 2 .250 » 
6.* Otra casa en dicho 
pueblo al barrio, de abajo y 
calle del Palacio, l lamada 
Pa t r ic ia , que se compone 
de varfos locales l a mayor 
parte por bajo y una hab i -
t a c i ó n por alto y mide una 
superficie de trescientas 
varasenadradas lo armado, 
l inda a l frente calle del Pa -
lacio, á l a derecha en t ran-
de otra de Francisco Gar-
cia, izquierza huerto de I s i -
doro Garcia y espalda coa 
casa de D . A n t o l i n . C u e n -
de, vecino de León , es ta . . 
casa se halla y a embarga-
da por D . Pablo . Florez, 
por cantidad de ochocien-
tos noventa y tantos r ea -
les, tasada en .ochocientas 
setenta y cinco pesetas que 
rebajado e l veint icinco por 
ciento queda para l a v e n -
ta en 656 25 
Cuyas fincas se venden como pro-
pias de Isidoro Garcia A l l e r , vecino 
de Sariegos y para satisfacer á don 
Mauricio González de las Cuevas, l a 
cantidad de m i l pesetas por las c u a -
les interpuso ejecución; no se a d -
m i t i r á n posturas que no cubran las 
dos terceras partes de l a t a s a c i ó n y 
es requisito indispensable que los 
licitadores consignen en l a mesa 
del Juzgado con atelacion el diez 
por ciento de-la misma; se advierte 
á los licitadores que las fincas des-
criptas carecen de t i tu lo inscri to en 
el Registro de l a propiedad á e x -
ceppion de las seña ladas con el n ú -
mero primero y cinco, que obran en 
l a Esc r iban ía del actuario refren-
dante, siendo l a adquis ic ión del de 
las restantes de cuenta del compra-
dor en cuyo concepto se venden. 
Dado en León á veint iuno de E n e -
ro de m i l ochocientos ochenta y 
ocho.—Francisco Garcia D iez ;— 
Por mandado de su señor í a , Mar t ín 
Lorenzana. ' 
56 25 
Jitíyado níimicipal de 
2'ora2 de los Ouzmanes. 
Se hal la vacante la plaza de S e -
cretario suplente del juzgado m u -
n ic ipa l de Toral de los Guzmanes, 
l a cual se ha de proveer con arreglo 
a l Reglamento de 10 de A b r i l de 
1881. Los. aspirantes p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes documentadas en l a 
Sec re t a r í a del mismo Juzgado den-
tro del t é r m i n o de 15 dias. 
Toral de los Guzmanes Enero 18 
de 1888.—Cipriano R o d r í g u e z . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Pasajes para Buenos-Aires y M o n -
tevideo. 
Viuda de Salinas y Sobrinos, San-
queros, León. 
L E O S . — 1 8 8 » . 
Xmpranta d« la Dlputaelos provine»! 
